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 文学には伝承文学という文学作品がある。伝承文学の中にはほと
んど作者未詳で、種類のは口承文芸や物語や民話などがある。それに、
文学作品のほとんどはテキスト類である。例えば詩や小説や演戯やショ
ートストーリーなどがある。日本で芥川龍之介はよく知られている文学
者である。芥川は「蜘蛛の糸」や「魔術」などの作品を言った。この二
つのショートストーリーの内的はほぼ違いがないと思う。それに文学理
論によって研究することができる。その文学理論は間テキスト性である。
卒論文の問題は芥川龍之介の考え方関係によってどうして「蜘蛛の糸」
と「魔術」に教訓がほぼ違いがないかである。 
 研究の結果は芥川は「蜘蛛の糸」のモザイクが「魔術」に入って
いる。このモザイクは主人公と構想と主題と教訓である。「魔術」の主
人公は「蜘蛛の糸」の主人公の否定によって作らた。この二つのショー
トストーリーの関心は、もっとも主人公が反対に作られたが、問題も因
果も主人公の考え方も同じである。 
 著者は、次の研究は「蜘蛛の糸」と「魔術」に別々な理論を使っ
たほうがいいと思う。その後の研究で Expressive Criticismに研究したほう
がいいと思う。 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Budiono, Rachmasari Novianti. 2014. Analisis Intertekstual Dalam Cerita 
Pendek Kumo no Ito dan Majutsu Karya Ryunosuke Akutagawa. Program 
Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
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 Dalam dunia sastra, karya sastra terbagi menjadi sastra lisan dan sastra 
tertulis. Pengarang sastra lisan sebagian besar adalah anonim dan berbentuk cerita 
rakyat, dongeng, legenda, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat sastra tertulis, 
yaitu sastra berupa teks dan berbentuk seperti puisi, novel, drama, cerpen, dan lain 
sebagainya. Salah satu sastrawan Jepang yang terkenal adalah Ryunosuke 
Akutagawa. Akutagawa membuat cerpen yang terkenal yaitu Kumo no Ito dan 
Majutsu. Kedua cerpen ini memiliki pola-pola yang sama dalam penyampaian 
amanat cerita. Selain itu, kesamaan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam kedua 
cerpen tersebut membawa penulis membuat rumusan masalah yaitu bagaimana 
hubungan pola pemikiran Ryunosuke Akutagawa dalam cerita pendek Kumo no 
Ito dan Majutsu sehingga dapat menghasilkan amanat cerita yang hampir 
memiliki kesamaan. 
 Studi ini menggunakan teori intertekstual dengan mengacu pada biografi 
pengarang untuk mengetahui sejauh mana hipogram mempengaruhi karya sastra 
selanjutnya dan untuk memahami pola pemikiran Ryunosuke Akutagawa dalam 
karya-karyanya sehingga menghasilkan amanat cerita yang menarik. 
 Hasil studi ini menunjukkan bahwa Akutagawa memasukkan kepingan-
kepingan dari Kumo no Ito ke cerpen Majutsu melalui penokohan, plot, tema, dan 
amanat cerita. Tokoh utama Majutsu dibuat berdasarkan negasi dari tokoh utama 
Kumo no Ito. Hal ini menarik karena meskipun kedua tokoh utama memiliki 
pertentangan perilaku, tetapi sama-sama memiliki permasalahan dan nasib yang 
sama serta cara berpikir yang hampir sama. 
 Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan teori yang 
berbeda pada masing-masing karya sastra, semisal teori pendekatan ekpresif pada 
cerpen Kumo no Ito atau Majutsu untuk mengungkapkan sisi lain dari seorang 
Akutagawa. 
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